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Даны рекомендации по использованию программных продуктов 
для создания презентаций и интерактивных обучающих видеоуроков.  
  В докладе приведены примеры разработанных на кафедре 
видеолекций и эффективность их использования в учебном процессе. 
Дальнейшая работа направлена на создание мультимедийных 
приложений, охватывающих  выполнение графических заданий по 
всем дисциплинам, читаемым на  кафедре. 
 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАЗДЕЛОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 
Е.В. Таранина,  ст. преп., ГВУЗ  «ПГТУ» 
 
Основными задачами инженерной графики являются разработка 
способов получения геометрически точных изображений 
пространственных объектов и анализ изображений объектов с целью 
воссоздания их пространственной формы, взаимного положения и 
размеров. Изучение дисциплины «Инженерная графика» студенты 
начинают с основ начертательной геометрии, изучая изображения 
плоских фигур и геометрических тел, учатся определять взаимное 
положение и размеры объектов, а также применять методы 
преобразования проекций для решения поставленных задач. Данный 
раздел инженерной графики представляет существенные трудности, 
так как для анализа изображений необходимо пространственное 
мышление, которое не у всех студентов развито в достаточной 
степени, а также студенты не видят практического применения 
рассматриваемых способов решения графических задач. Поэтому 
изучаемый далее раздел «Проекционное черчение» начинается с 
выполнения чертежа модели, которую студенты могут всесторонне 
рассмотреть и изучить. На примере этой графической работы студенты 
осваивают общие правила выполнения таких конструкторских 
документов, как чертежи деталей. Здесь нужно отметить сложности в 
выполнении таких изображений как разрезы, которые предполагают 
«мысленное» отсечение части объекта для выявления внутренней 
структуры и построение плоской фигуры, получаемой в секущей 
плоскости. Для получения навыков анализа изображений выполняется 
следующая графическая работа – построение комплексного чертежа по 
двум данным видам с выполнением разрезов. Эта задача является 
гораздо более сложной, так как студенты не могут «пощупать» 
предмет, а должны научиться определять форму и размеры 
поверхностей детали по их изображениям. Изображаемые детали 
является совокупностью пересекающихся поверхностей, изучаемых в 
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разделе «Начертательная геометрия». Переходя к изучению 
следующих разделов, студенты знакомятся с чертежами изделий, 
включающих в себя несколько соединяемых между собой деталей. 
Заключительным этапом изучения курса является деталировка 
сборочных чертежей, где основное изображение изделия, как правило, 
представлено полным разрезом и задачей студента является 
воссоздание пространственной формы объектов по плоским фигурам 
сечения. 
 
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
О.Н. Кипчарская, ассистент,  ГВУЗ  «ПГТУ» 
 
Выполнение задания № 6 «Эскизы деталей и сборочный чертеж» 
является важным этапом в подготовке студентов инженерных 
специальностей. На основании эскизов, выполненных в первой части 
задания, студенты приступают к выполнению сборочного чертежа. 
Полученные навыки студенты применят в курсовом и дипломном 
проектировании на старших курсах. Многие изделия машиностроения 
содержат типовые устройства и соединения, при вычерчивании 
которых на сборочных чертежах допускаются стандартами ЕСКД 
условности и упрощения.  Не изображают фаски, округления, 
проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие 
мелкие элементы. Не показывают зазоры между стержнем и 
отверстием. Не вычерчивают крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. 
п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. 
Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные.  
Типовые, покупные и другие широко применяемые изделия 
изображают внешними очертаниями. Болтовые, шпилечные, винтовые, 
шпоночные, шлицевые, сварные соединения изображают на 
сборочных чертежах, как правило, упрощенно. Сварное, паяное 
изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в 
разрезах и сечениях штрихуют как монолитное тело, изображая 
границу между деталями сплошными основными линиями. Крепежные 
соединения на круглых фланцах, не попавшие в разрез, условно вводят 
в плоскость разреза. При этом упрощенно изображают один элемент, а 
остальные показывают условно. Уплотнительные устройства 
предназначены для создания герметичности в подвижных и 
неподвижных соединениях деталей. К простейшим из них относят 
сальниковые уплотнения, состоящие из нажимной втулки, набивки и 
